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Istra: razli~iti pogledi
Izlo`ba u Etnografskom muzeju Zagreb,
9. travnja do 12. listopada 2003.
Od prolje}a do jeseni 2003. u Etnografskom je muzeju uZagrebu bila postavljena izlo`ba Istra: razli~iti pogledi.
Bila je to gostuju}a izlo`ba Etnografskog muzeja Istre, nastala u suradnji s Austrijskim
etnografskim muzejom iz Be~a i pripadaju}im mu muzejem Schloss Kitsee.
^ime se bavila ova izlo`ba?
Njezin prvi dio bavio se "uzrokom" zbog kojeg je Istra, kao rubni dio Austro-ugarske,
uop}e postala zanimljiva Be~u, Monarhiji i pripadaju}oj joj kulturi. Istra, kao austri-
jsko primorje, bila je zanimljiva ponajprije kao klimatsko lje~ili{te i kao turisti~ka des-
tinacija tada{njih austrijskih turista. Tijekom boravka u Istri, turisti i rekonvalescen-
ti otkrili su i posebnosti njezine kuhinje. I odatle je krenuo prvi interes za "etnografi-
ju" Istre. Be~ki je etnografski muzej po~eo sakupljati uporabne predmete istarske
kuhinje, {to je na izlo`bi prezentirano "istarskim ognji{tem" koje je postalo sinoni-
mom za cijelu Istru i ocakljenu keramiku koja zapravo nije bila izra|ena na podru~ju
Istre ali se tamo koristila. Vjerojatno je glazirana, {arena keramika bila odabrana iz
estetskih razloga i zasigurno je sakuplja~ima bila atraktivnija od neglazirane i ~a|ave,
prave istarske keramike. Iz istog razloga nisu sakupljani ni predmeti vezani uz gospo-
darstvo (vinogradarstvo, maslinarstvo, ribarstvo i drugo).
Atraktivnost predmeta velik je problem pri odabiru gra|e za muzejski fundus,
posebno izra`en u etnografiji, gdje se predmeti ve}inom odabiru prema nekim
sasvim nejasnim estetskim kriterijima kustosa, pri ~emu je kriterij relevantnosti
predmeta ~esto manje va`an. To je bio problem u pro{losti, ali to je problem i danas.
No ta tema zahtijeva poseban rad, a ovdje ju je nepohodno samo spomenuti.
Drugi dio izlo`be bavi se onim {to je intrigiralo etnografe Monarhije, a to je jezi~na i
kulturna raznolikost Istre. Za njih je Istra zna~ila putovanje u pro{lost. "Zaostalost"
Istre smatrana je dobrim "materijalom" za pravo etnografsko istra`ivanje. Takav je
pristup i danas ~esto prisutan. [to se podru~je smatra zaostalijim, to se pretpostavlja
da je etnografski vrednije za istra`ivanje. [to je `ivot seljaka bio jadniji i bjedniji, to
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kav pristup etnografi Monarhije na{li su u ]i}ima. Etnografima je tada velik problem
predstavljala diferencijacija brojnih etni~kih skupina na temelju uobi~ajenih kate-
gorija kao {to su jezik, no{nja, fizionomija i drugo. No, etnografi i lingvisti i dan-da-
nas se spore oko tih istih pitanja, pa i u Istri: tko su Istrorumunji i kamo pripada
istrorumunjski jezik, gdje je u tome istriotski i kakve su njegove veze s prije
spomenutim ...1. Od no{nji, koje se obi~no smatraju prvorazrednim predstavnikom
etnografije pojedinog naroda, pokazane su skromne i "siroma{nije" istarske no{nje
me|u koje je "upala" i jedna s otoka Krka. To mo`da i nije slu~ajno jer su se Rumunji,
koje su Frankopani naselili na Krku, kasnije preselili pod U~ku i u ]i}ariju.
Tre}i dio izlo`be bavi se utjecajem `eljeznice, kojom si je Monarhija pribli`ila istarsko
primorje, na `ivot naroda u Istri. Mnogi su tako dobili posao, a `eljezo je u ve}im
koli~inama do{lo i u svakodnevni `ivot (npr., od tra~nica su se izra|ivali prijekladi
za ognji{ta, a od ko~nica nakovnji).
Nakon Prvoga svjetskog rata Istrom je zavladala Italija pa je nagla{avano "talijan-
stvo" istarskog naroda. Nakon Drugoga svjetskog rata nagla{avale su se slavenske
karakteristike tog istog naroda. Interes je etnologa primarno bio usmjeren na selo i
njegovu pro{lost.
Od izdvajanja Hrvatske iz Jugoslavije do dana{njih dana, Istra se nastoji definirati
kao multikulturna sredina, {to je oduvijek i bila, a ne samo talijanska, hrvatska,
slovenska, istrorumunjska ili neka druga "jedinstvena" cjelina. Ta se multikulturnost
prezentira suvenirima koji su "univerzalno" istarski: ka`uni, bo{karini, koze i razni
predmeti u obliku Istre iskaz su suvremene istarske kulture.
Ova vrlo dobra izlo`ba problematizira etnolo{ki i muzeolo{ki rad, {to je razmjerno
rijetko, barem u ovim na{im krajevima, gdje se etnografske izlo`be naj~e{}e svode
na etnografske slikovnice. Izlo`ba donosi "razli~ite poglede" intrigantne stru~njaci-
ma etnolozima i muzealcima, a istodobno je razumljiva i posjetiteljima. Uz to, uspi-
jeva sa~uvati objektivnost na skliskom terenu politi~ke povijesti, politi~ke etnografi-
je i, mo`e se re}i, politi~ke muzeografije.
1 Situaciju jo{ vi{e zamu}uje Ethnologue, najva`niji i najcitiraniji popis jezika svijeta, koji se,
navodno, osobito bavi "manjim" jezicima, a i dan-danas navodi, npr., da Gradi{}anski Hrvati
govore srpskohrvatski (v.: www.ethnologue.com).
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